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Young people are specific socio-economic groups, which require addi-
tional measures to support labor market that is also confirmed by the analysis 
of youth unemployment causes. 
The main factors that affect the operation and involvement of young 
people into work is a personal capacity and self – esteem, motivation and val-
ue orientation, the degree of professional self-determination, the level and 
quality of education, place of residence, level of awareness, availability of 
working life, social security and the activities of state employment authorities 
etc. 
In conclusion we can say that in today's social and economic condi-
tions, young people face particular difficulties in finding work. It is needed to 
take the proposed set of public measures that should be aimed at creating the 
legal, economic and organizational conditions and guarantees the right to 
work for young men in Ukraine. 
To reduce the level of unemployment among young people can con-
tribute the following activities: 
 strengthening of state bodies activities according to the young people 
employment; 
 the desire to create the real expectations about employment in young 
professionals; 
 the main task of the employment services should be the implementa-
tion of effective measures to increase the chances of young people to integrate 
into the structure of labor market, decent foothold on it to become competi-
tive; 
 improving the competitiveness of labor market of certain categories 
of young people (young people without work experience, young women with 
children, people with disabilities, etc.); 
 the development of training systems, training of young workers. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНТЕРНЕТ ОБЩЕНИЯ 
 
Общение с окружающим миром выступает необходимым услови-
ем человеческого существования и является одним из важнейших фак-
торов человеческой жизнедеятельности. Благодаря общению с другими 
людьми происходит овладение человеком опытом и знаниями предыду-
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щих поколений, взаимный обмен идеями, чувствами и т.п. Именно об-
щение организует социум и позволяет человеку жить и развиваться в 
нем. 
 В пирамиде потребностей Абрахама Маслоу потребность в обще-
ние находится на третьей ступени, после физиологических потребностей 
и потребностей в безопасности. Без общения человек не может достиг-
нуть «вершины» пирамиды, то есть стать личностью. 
Общение представляет собой сложный процесс взаимодействия 
между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в вос-
приятии и понимании партнерами друг друга. Процесс общения в со-
временном мире может происходить не только «вживую», как это было 
раньше, но и при помощи телефонной связи и Интернета. Именно обще-
ние через интернет является наиболее удобным и быстрым средством 
коммуникации на сегодняшний день. Но у любого явления есть свои по-
ложительные и отрицательные стороны.  
Общение через интернет возможно в первую очередь благодаря 
различным социальным сетям и коммуникационным порталам, к кото-
рым на сегодняшний день имеют доступ почти 96% населения нашей 
планеты. При помощи электронной почты обмен информацией может 
происходить буквально в считанные секунды, что чрезвычайно удобно и 
экономно как в плане времени, так и в плане денег.  
С помощью социальных сетей мы можем находить друзей по ин-
тересам и общаться с ними на общие и волнующие темы, а также под-
держивать связь с друзьями, родственниками и знакомыми, найти тех 
людей, связь с которыми утрачена, людей, которые сменили свое место-
жительство. 
Социальные сети можно использовать как инструмент для само-
развития. Здесь можно смотреть познавательные фильмы, слушать хо-
рошую музыку, читать интересные книги, изучать иностранные языки.  
Однако наряду с явными преимуществами Интернет общения мо-
жем наблюдать дефицит реального общения. Сейчас молодые люди, в 
основном, общаются в социальных сетях, хотя раньше все это происхо-
дило в реальном мире, а не в виртуальном.  
У пользователей социальными сетями падает уровень образова-
ния. Происходит обесценивание языка, а о безграмотности пользовате-
лей Интернета уже выдумана куча анекдотов.  
У тех людей, которые злоупотребляют Интернет общением замет-
но ухудшение здоровья. Ведь находиться за компьютером, планшетом 
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или телефоном сколь угодно долго нельзя, так как у человека ухудшает-
ся аппетит, портится настроение, начинает мучить бессонница, ухудша-
ется зрение. Чрезмерное увлечение виртуальной реальностью не позво-
ляет адекватно воспринимать окружающий мир, что может затронуть 
психическое здоровье человека. 
Но самой распространенной проблемой является зависимость от 
социальных сетей. В Украине пользователи социальных сетей преиму-
щественно люди от 12 до 45 лет. Зависимостью от социальных сетей 
страдает практически вся молодежь. Мало кто из молодых людей смо-
жет просто так взять и перестать пользоваться социальными сетями, это 
вошло в привычку.  
Таким образом, можно отметить, что интернет общение является 
инструментом, помогающим в развитии, учебе, работе, но оно не спо-
собно заменить полностью живое общение. Интернет-общение должно 
дополнять жизнь, а не быть основой всей нашей жизнедеятельности. 
Социальные сети – это и хорошо, и плохо. В наших силах брать от них 
только хорошее и отсеивать плохое. То есть Интернетом, как и всяким 
инструментом, надо уметь пользоваться, чтобы он был действительным 
помощником в нашей жизни, но ни в коем случае не поводырем. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ В 
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ЕТЮД» 
 
В історії соціології Еміль Дюркгейм відомий не тільки як заснов-
ник французької соціологічної школи та як автор багатьох відомих 
праць з соціології. Він практично першим теоретично обґрунтував і ви-
ділив специфічний предмет наукового вивчення соціології – соціальні 
факти, чим довів необхідність і можливість соціології як самостійної на-
уки, а також розробив методологічні принципи їх дослідження.  
Розроблені ним правила дослідження соціальних фактів лягли в 
основу його праці «Самогубство. Соціологічний етюд». Вона стала взір-
цем поєднання теоретичного та емпіричного в дослідженні Дюркгеймом 
такого соціального явища як самогубство.  
